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Pastors, ramats 
i gossos d' atu ra 
CA STELLAR DE N'HU G HAVIA 
estat , fin s trenta O quaranta an ys 
e nre re, un pob le ramad e r per 
exce l · li~ ncia. t:agricultura, llevat del 
cultiu de patates, poca importancia 
teni a. En epoq ues determinades, el 
contraban aj udava a completar un 
sou,j a de si mateix prou miserable. 
EIs qui han aguantat ferms al poble, 
s'han de refiar, basicament, del tu-
risme. 
Per parlar-nos del món deis pas-
lOrs hem manti ngut una xerrada 
amb enJ osep Armengou Casals, nat 
a Castell ar el 12 de j uliol de 1930 i 
que, junt amb el seu germaJoan , és 
qui va comen<;a r el Concurs de gos-
sos d 'a tura, que tant nom ha donat 
a Castellar. 
Comunitat de monts 
Abans d'entrar en materia donem 
una breu notícia sobre la «Comuni-
tat deis monts de propietat privada 
de Caste ll ar de N'Hug»,ja que du-
rant anys va aj udar economicament 
a mantenir els ramats. 
El dia 1 d'ab ril de 1931, el Sr. 
Eud ald Gu itart i Orriols, davant el 
notari de Berga, Vicente Marlínez, 
certifica que existe ix una escriptu -
ra molt antiga CS. XVllp) on es re-
coneix el condomini , constitució i 
reglamentació d 'aquesta comunital. 
A continuació es ressenyen els noms 
i oficis de se ixanta-nou ve'ins de 
Caste ll ar. Aquesta comunitat posse-
eix les finques següents: Galomeras, 
de 40 quaneres; la Baga, el ColleL de 
la Guilla , ComaLremolosa i el Bac de 
Moreu, de 200 quarteres; la MunLa-
nya, de 1.200 quarteres. Aquestes 
fin ques van ser inscrites al Regist re 
de la Propietat de Berga, e l 24 de 
maig de 1904, a nom d'uns quants 
propietar is. 
Davant e l mateix notari pacten els 
ESlaluts, que consten de 31 articles. 
En resum, diuen que són propieta-
ris tots els ve'ins del poble, homes i 
dones que siguin caps de família, i 
els propietaris de finques rústiques 
i urbanes si tuades dintre elterme 
del poble , encara que no en siguin 
veins , menys els que pertanyen a la 
sufragan ia de Sant Vicen<; de Rus; i 
que ningú no en podra disposar 
com a propietat particular. 
Tots els qui formen la comunitat i 
hosol·licitin a lajunta tindran el dret 
a fer pasturar els ramats en aquestes 
finques i pagaran la quantitat de di-
ners que la junta estableixi. Deis 
diners recaptats se'n beneficiara el 
poble; es pagara una contracta am b 
un metge, i la resta es destinara a 
rebaixar els impostos i arbitris mu-
nicipals . 
Cada propietari podra tallar ar-
bres per a la co nstrucció i a ltres 
obres, am b el permís de la junta. 
Tots els ve'ins de Castellar, malgra t 
que no sigu in copropietaris podran 
recollir-ne la llenya. 
Lajunta és formada per set per-
sones, nomenades per l'Assembela 
General, i s'ha de renovar cada qua-
tre anys. 
Naturalment , hi ha moltes més 
clausules, pero aquestes són les dis-
pos icions més importants o qu e 
aq uí ens interessen . 
Pastors 
Quan la ramaderia era la base de 
I'economia d eIs caste ll anesos, la 
majoria de cases tenien ramal: Car-
rada, Not, Parrot, Xaix, Ma.] aume-
ta , Ragatell, Xicona, Perenuri,joan, 
Pere Puig, Beneta, Orriols, Vilar, 
Mo nn e ll , Coma, Pe remique l, 
Fanxicó , Toni, Vi ce n<;, Andreu, 
Amprunet,joan, Forroll,joan , Toi a, 
Xisco-Toni, Casasses, Andreu, el 
Coma i el Pere Ci uret, qu e els va 
matar un llamp, elc. N'hi havia molts 
més . Ara només queden el Narcís, 
Peremiquel, Fanxicó i Pere Toia . 
La vida deis pastors de Castellar 
era diferent deis que pujaven de la 
terra baixa amb lIurs ramats per 
Sant Pere i baixaven per Sant Mi-
quel. EIs de Castellar, en canv i, ja 
aviave n les ovelles muntanyes 
amunt el mes de maig, si feia bo. Les 
portaven a les seves propietats o a 
les finques de la comunital. 
Els ramats passaven I'estiu fora , i 
els pastors no dormien pas en bar-
raques, sinó al ras. Es feien un ja<; 
amb boixos i pells d'ovella i s'acot-
xaven amb una nassada. Gairebé 
cada dia dormien en un lloc dife-
rent, perque aprofitaven I'estada de 
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les ovelles per femar els cam ps en els 
quals després plantaven les patales; 
per aixo al matí següent des feien el 
ja<;, carago laven les pe lis procurant 
que la banda de la llana quedés a 
I'interior perque no es mullés si de 
cas plovia, i s'ho carregaven a I'es-
quena fins al vespre. Si durant el dia 
els agafava una pedregada i lenien 
alguna barraca a prop, s'hi anaven 
a aixoplugar, si no, s'havien d 'espa-
vi lar co m podien. 
Les pastures de la major ia de pro-
pietaris eren a un a ho ra, més o 
menys, de llur casa. Aixo e ls perme-
tia que, cada jorn a la vesprada, els 
familiars portessin al seu pastor el 
sopar i la minestra per a I'endema. 
Així, no s'havien de preocupar de la 
seva conservaeió ni de traginar-Io 
d'aeí d'alla. 
Així eomels del pla pugena mun-
tanya a I'estiu, els de mu ntanya van 
a busca r les pastures d'hivern a 
l'Emporda, al Penedes i a ls 1I0es on 
la c1imalOlogia és més benigna , la 
qual cosa vol dirque han de tenir les 
ovelles sis o set mesos fora de casa . 
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Arrenden camps, que s'han de Ilau-
rar, adobar, sembrar, i han de desli-
nar-hi un paslor. Tot plegal va l 
molls diners . 
H i ha la lradició que els pasLOrs 
malaven el lemps fenttreba lls ma-
nuals : co llars musicals, nabiols i 
allres eSlri s. N'hi havia que eren 
verilables artisles i sempre tranque-
javen amb una cosa o altra ; d'altres, 
la mandra els rovellava I'esquena i 
pOlser I'elllenimelll i LOl. ElJosep de 
cal Fanxicó ens explica que ell ha-
via fel collars, LOl i que no se selll 
artisla. Ca lia lenir fusla de pi lrela 
d'un 1I 0d rescal, a poder ser de vora 
la soca i que no lingués tanys; per 
eSLOvar-la es posava uns dies amb 
aigua o co lgada a la femla en procés 
de fermelllació. Per als qui no s'hi 
dedicaven lalll,l 'única eina per lre-
bailar-lo era el ganivel, pero si es 
volia fer una feina ben fela cali en 
Ramades al Pla d'Anyella, un deis 
lIoes de pastoreig per 
exeeHeneia. J. RIBERA 
Demostraeió d'esquilar ovelles 
I'any 1984 a Castellar de N'Hug. 
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fOlils apropials. Els collars per a les 
vaques eren fets de grills tendres de 
faig, de freixe i fins i tal de roure. En 
Josep recorda que a Caslellar alguns 
havien fel corneles d'avell aner, i 
alguna naUla de canya. 
Els pasLOrs que pujaven d'avall a 
paslurar els ramats tenien les mun-
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lanyes arrendades i vivien a les ca-
banes; amb un mul els pujaven el 
menjar per a una selmana. Antany, 
si els ramats eren grossos, hi havia 
qualre o cinc pastars per a cadas-
cun, el principal deis quals era el 
majoral, que lenia la responsabili-
lal deis ramalS i deis allres pasLOrs; 
hi anava el que anomenaven la mes-
tressa, que tenia cura de la barraca i 
de ferescalfar I'aigua pera les sopes. 
Ramats 
Per lenir un bon ramal s'ha de guar-
dar un 20% de xaies joves, i si es vol 
augmelllar se 'n guarden més. Ens 
comellla enJosep que no hi ha bes-
tiar més delical que les ovelles . Els 
pasLOrs solien dir, ja vells, que en-
cara no coneixien les ovelles . Love-
lIa és molt traIdora,la coneix més el 
pastor que el velerinari . Quan es 
cone ixen, els pasLOrs no s'equivo-
quen degaire quan han de diagnos-
li car una malallia . 
Lovella pOl arribar als 13 o 14 
anys, pero, normalmenl, als 7 08 
ja ha fel el seu curso Cria segons 
I'a limentació. Abans, que no ana-
ven lan ben alimelllades, quedaven 
peliles i criaven un cop rany i prou . 
lla que se Ii moria el xai ja no criava 
més . Ara el besliar és cuida més i 
les ovelles són més alles i grosses. 
Abans no costaven gaire, pe ro se'n 
lreia poca cosa. Ara van lipes, le-
nen més xais, pero el problema és 
que es paguen poc i el menjar és 
ca r. Principalmelll a I'hi ve rn, que 
s'han de lenir sis o ser mesos fora 
de casa; encara que hi agi ajudes, 
no és gaire rendible. 
Els xais es venien a le fires i tam-
bé als comerciallls que de talll en 
talll es feien presents al poble. La fira 
més importalll era la de la Pobla, per 
ser I'última que se ce lebrava ; en 
aquesta vi la s'aj ulllave els ramats 
que els comerciallls havien adqui-
rit a les fires de Gósol , Guard iola i 
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BERGA 
Baga i d 'aquí marxaven ca p a la seva 
destinació. 
Abans , un bon complement del 
rend iment de is ramats era la llana. 
Am b el que se' n treia, p ractica ment 
es pagaya I'a rrend amenl de les pas-
tures d'hivern . Quaranla anys enre-
re es pagava a 65 ples. el quilo , pero 
havia arribat fin saBO. Esquilarun a 
ovella valia dos rals. En canvi, ara, 
esquil ar un a ovella val 150 o 160 
ples. i el quilo de ll ana el paguen a 
30, pagant-Io bé. 
Malalties i remeis 
El pas tor ha de leni r cura d e les 
malalli es de les seves ove ll es. En 
Jose p n 'anom ena un es qu anles , 
senseanim de c ientificilat , sinó des 
de la seva experi encia . A I'ense ms fa 
referencia als remeis i a les tremen-
lin a ires q u e passave n pe l pob le 
anun ciant e1s seus productes: o li 
d 'avel , o li de trementina, o li de gi-
nebre, pega , ungüents, i multilud 
d 'herbes remeieres. 
Enumerem algunes de les malal-
ti es i lI u rs remeis, lal com raja: 
- Una de fo r<;;a co rrent i que ga i-
rebé mai no es cura és la innamació 
deis budell s pelils, a causa d 'un lip 
d 'aigua. Es co neix pe rqu e qu ed a 
arronsada i té el ventre fon com un a 
pilota de futbo!. Els antibi ótics no 
els fan res. El que va més bé és I'ai-
gua de farigo la, peró ga i rebé mai no 
se'n salva cap . 
El Concurs Internacional 
de Gossos d'atura atrau 
multituds al Pla del Castell , 
des de 1962, LUIGI 
- La malalt ia més d olenta és la 
di arrea; no hi havia ni hi ha cap re-
mei. Co m que té molles va riants, és 
di fíc il d 'encena r la medec ina. Es 
provava LO l , des de ficar els xais de 
cu l a I'a igua, ben refresca ls fin s a 
do nar poc a liment a I'ove ll a perque 
fes la lIet més nuixa; el que anava 
més bé era aigua de timó. 
- El galam ó, que és un a innama-
ció d el fe tge ; e l símptoma és una 
excrescencia ca rnosa que els sun al 
sOla barba. A les farmac ies leni en 
unes p índo les que anaven molt bé, 
i es curaven gai rebé LOtes; ara hi ha 
medicaments nous, pero no do nen 
tan bon resul tal. 
- Les ovelles LOcades de is pul -
mons donaven el senya l quan ja no 
hi havia res afer: s'assecave n i es 
morien. 
- Per a la glossopeda hi havia una 
vacuna molt bona, que a més guaria 
el «gavarro» i lOles les coixeses. Fa 
lemps que han deixal de fabricar- la i 
ha eSlat un fracas per als ramaders,ja 
que els SUbSliluts no lenen la malei-
xa eficacia. Ni a Fran<;:a no se'n lroba. 
- Per a malalties del fel s'agafava 
una ploma de pollaslre untada amb 
oli deginebre i s'i nt roduia coll avall , 
amb la precaució que no els toqués 
les dents; altrament, els queien . 
- Les ca malrencades eren immo-
bililzades amb pega i canyes pa n i-
des pel migo 
- Després de parir, per nelejar- Ies, 
els donaven brou de serp o aigua de 
corona de rei. Si se' ls dóna quan 
eSlan prenys, avonen . 
Gossos d'atura 
El gos d'atura catala és documental 
a pan ir de I'any 1915, i el 1929, en 
la selena exposició can i na de Barce-
lona, se' l va reconeixer co m a ra<;;a 
inte rn ac ion alm en l. És e l mill o r. 
N'hi ha d ues varielals, u n d e pel 
lIarg i un al lre de pel cu n i escual , 
anomenat també de quatre u lls pel 
fel de tenir unes celles marronoses 
molt vistoses És un gos sobri, intel·-
ligent, d'ulls expressius, de mi rada 
noble, de reaccions rapides i d 'una 
g ran ca pacital pe r prendre d eci -
sions ( l) . 
Se n 'eSla perdentla mena. Es bar-
rege n massa entre ells ma le ixos i 
surten més babaus. S'ha de renovar 
la sang, com LOt el bes tiar. 
Ensenya r-Ios no és fac il . Quan 
só n peti ls s'han de fer anar amb un 
gos experimenlal; es fi xen en ell, 
pero no aprenen res. L1avo rs s'ha de 
lreure e l gos que ja en sa p i fer-hi 
anar el cadell so l, pero s'ha d 'acom-
panyar i anar-Ji dient que ha de fer; 
i com que ja ho ha ViSl de I'allre gos, 
ho apren més de pressa. El gos ha 
de saber escoltar. Si és bo, quan no 
sap que fer es para i mira e l pasLOr. 
L1 avors s'ha de guiar i ind icar-li all o 
que se Ji vo l fer fer ; pero sempre sol, 
mai dos alhora. A uns se'ls ha d 'es-
li mu lar, a!tres se' ls ha de frenar. Vol 
molla paciencia. 
Concurs 
Va n éixer a Ribes de Frese r. El va 
co men<;:a r un velerinari que es de ia 
Agustí Franco Franco. C m que no 
hi anava ca p pastor, va demanar als 
de Cal Fanxicó si voJien concursar. 
Hi van anar i s'empon arenel p rimer 
premi. Només eren cinc pasLO rs. 
Al es hores van co ncursar d urant 
ci n c o s is anys a Oñale. I a panir 
d 'aqu í es va comen<;;ar de parlar de 
fer-Io a Caslell ar, sempre d 'aco rd 
amb els de Ribes , perque no hi ha-
guess in problemes. No n 'hi va ha-
ve r; d 'alesho res enca es fa als dos 
1I 0cs, i se m pre hi ha hagul pani ci-
pació de pasto rs d 'ambdues locali-
tats a cada concu rs (2). 
El Concurs Internacional de Gos-
sos d'Alura ja ha celebrat lrenla-s is 
ed icions i acull mile rs de visitants, 
essent la fes ta turística per excel·-
lencia de Castellar de N'Hug, i a llo 
que fa palescom un o fi ci que ha anat 
a menys pOl revenir en una aCli vi-
tal tradicional de gran interes turís-
Lic. 
Notes 
1- CABA !,jaume: Caslella rde N'llug, Bar-
celona, la Ll ar del Llibre, 1985, pp. 45-
48. 
2- Un agrallllent per la informac ió que ens 
ha d ona l en J ose p Armengo u de ca l 
Fanxicó de Caslell ar de n ·llug. Molles 
gr~cies . Espe rem que ens perdona ra les 
possibles errades o ma les inte rprelaci-
ons . 
Ramon Viladés Uorens 
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